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PEHGEHALAH 
Agama Islam telah tersebar di Nusantara 
sebelum pembukaan Kerajaaan Melayu 
Melaka lagi. Irti menunjukkan Agama Islam 
telah tersebar di rantau ini sejak 500 
tahun dahulu. Oleh yang demikian 
terdapat banyak perubahan yang berlaku 
pada rekabentuk sesebuah masjid. Ini 
disebabkan Tanah Melayu pada ketika itu 
telah di datangi oleh pendakwah-
pendakwah Islam yang datang dari 
berbagai ceruk rantau. Bukan sekadar 
fahaman dan ajaran Islam sahaja yang 
disebarkan tetapi juga unsur-unsur 
rekabentuk negara asal mereka diserapkan 
dan disesuaikan dengan keadaan di Tanah 
Melayu pada ketika itu. Tidak hairanlay 
jika terdapat berbagai bentuk senibina 
asing yang ditonjolkan untuk memberi 
simbol keagungan Islam pada sesebuah 
masj id. 
Pengkhususan kajian ini lebih menekankan 
kepada bentuk-bentuk mimbar dan taihrab 
pada sesebuah masjid di Malaysia kahsnya 
di Selangor dan Kuala Lumpur iaini di 
sekitar Lembah Kelang. Pengfgunaan 
Bahan, eara pembinaan, perletakan dan 
fungsinya terhadap sesebuah masjid 
adalah matlamat utama kajian ini dibuat. 
Mimbar dan mihrab adalah dua keperluan 
yang atnat penting dalam rekabentuk 
sesebuah masjid. Mimbar adalah tempat 
khatib berkutbah kepada sidang hadirin 
sekelian terutamanya ketika Fardhu 
Jumaat, sementara mihrab pula ialah 
tempat imam melakukan sembahyang dan 
diikuti oleh makmum dibahagian belakang. 
la adalah tempat yang dominen atau jelas 
di dalam ruang sesebuah masjid. la juga 
menunjukkan arah kiblat dan menjadi 
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